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Dossier format per tres treballs que tracten sobre la influència del 
darwinisme en la política. Consisteixen en reflexions teòriques 
sobre el tema.  De fet cal recordar que el darwinisme a partir dels 
plantejaments sobre la selecció natural en el terreny biològic va desencadenar un següit 
de revisions en diversos àmbits: la societat, la història, etc. Manuel ARIAS 
MALDONADO se centra en la sociabilitat com a base del benestar humà i nucli de la 
creació de cultura, i cita les aportacions de John Cacioppo. De totes maneres també hi 
ha hagut autors com Friedrich Nietzsche que recolzaren la solitud com a principi per 
organitzar l’autonomia individual. S’ha de partir de l’home, les seves inclinacions i 
possibilitats; si bé l’estudi del ser humà ens porta vers la comunitat. Les teories de 
Darwin van servir a alguns autors per fonamentar el liberalisme-capitalista basant-se  en 
les orientacions de Darwin i el seu pensament va suposar una revolució en molts camps 
del saber. L’autor revisa diversos plantejaments polítics i com aquests s’adapten a la 
natura humana. I es planteja si la selecció natural es compatible amb alguna teoria 
moral; cita la posició de Benjamin Wiker. Considera que no hi ha una relació directa 
entre el darwinisme i les institucions liberals, si bé algunes institucions s’adapten a les 
característiques de l’espècie i per tant  els drets i lleis polítiques que es decideixen 
també s’emmotllen a les necessitats humanes; posa com a exemple els vinculats a la 
llibertat de pensament i d’expressió. 
 Miguel Ángel CASTRO NOGUERA es refereix a les bases biològiques del 
nacionalisme i fa una valoració del component microsocial com a generador d’aquest 
tipus de conductes. Destaca la importància del nacionalisme des del s. XIX, moment en 
que se’l va definir pel seu poder de generar autonomia, unitat i identitat entre una 
població. Revisa les teories essencialistes i instrumentalistes sobre el nacionalisme. 
Observa la rellevància que ha anat adquirint en els darrers moments i com la 
globalització ha comportat un resorgiment de la força de lo local, per evitar la 
homogeneització de l’experiència i de la cultura. El nacionalisme té un component 
emocional i ideològic; remet a aspectes ancestrals i a una cultura acumulativa que va de 
generació en generació. 
 La darrera aportació d’Andrés MOYA cerca els vincles de l’evolució i 
l’humanisme amb la ciència. Aquesta última facilita el benestar, si bé modela la ment 
per trobar un sentit a la humanitat. Comenta com es van perfeccionant les teories 
científiques i apunta que tant l’evolució com l’humanisme tenen una capacitat de 
trascendència; es a dir d’anar més enllà de l’ordre natural. La ciència permet  assolir 
descobriments i coneixements concrets; per tant serveix per millorar la situació dels 
homes. Aporta nocions sobre la teoria transevolutiva, derivada de Darwin i la 
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transhumanista. Així com reflexiona sobre la diferència entre ciència i pensament. Els 
avenços cientìfics ens proporcionen idees sobre el nostre futur. Conclou destacant el 
decreixement de la violència –en relació a la teoría de la lluita per sobreviure- en les 
societats democràtiques. 
 En resum es recullen vàris treballs que reconsideren les aportacions de Darwin i 
dels seus seguidors; així com revisen aspectes ja coneguts. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Dossier formado por tres trabajos que tratan sobre la influencia del darwinismo en la 
política. Consisten en reflexiones teóricas sobre el tema. De hecho debemos recordar 
que el darwinismo a partir de los planteamientos sobre la selección natural en el terreno 
biológico desencadenó una serie de revisiones en diversos ámbitos: la sociedad, la 
historia, etc. Manuel ARIAS MALDONADO se centra en la sociabilidad como base del 
bienestar humano y núcleo de la creación de cultura, y cita las aportaciones de John 
Cacioppo. De todos modos también ha habido autores como Friedrich Nietzsche que 
apoyaron la soledad como principio para organizar la autonomía individual. Se debe 
partir del hombre, de sus inclinaciones y posibilidades; si bien el estudio del ser humano 
nos lleva hacia la comunidad. Las teorías de Darwin sirvieron a algunos autores para 
fundamentar el liberalismo-capitalista en base a las orientaciones de Darwin y su 
pensamiento supuso una revolución en muchos campos del saber. El autor revisa 
diversos planteamientos políticos y como éstos se adaptan a la naturaleza humana. Y se 
plantea si la selección natural es compatible con alguna teoría moral; cita la posición de 
Benjamin Wiker. Considera que no hay una relación directa entre el darwinismo y las 
instituciones liberales, si bien algunas instituciones se adaptan a las características de la 
especie y por lo tanto los derechos y leyes políticas que se deciden también se amoldan 
a las necesidades humanas; pone como ejemplo los vinculados a la libertad de 
pensamiento y de expresión. 
 Miguel Ángel CASTRO NOGUERA se refiere a las bases biológicas del 
nacionalismo y hace una valoración del componente microsocial como generador de 
este tipo de conductas. Destaca la importancia del nacionalismo desde el s. XIX, 
momento en el que se lo definió por su poder de generar autonomía, unidad e identidad 
entre una población. Revisa las teorías esencialistas e instrumentalistas sobre el 
nacionalismo. Observa la relevancia que ha ido adquiriendo en los últimos momentos y 
como la globalización ha comportado un resurgimiento de la fuerza de lo local, para 
evitar la homogeneización de la experiencia y de la cultura. El nacionalismo tiene un 
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componente emocional e ideológico; remite a aspectos ancestrales y a una cultura 
acumulativa que va de generación en generación. 
 La última aportación de Andrés MOYA busca los vínculos de la evolución y el 
humanismo con la ciencia. Esta última facilita el bienestar, si bien modela la mente para 
encontrar un sentido a la humanidad. Comenta como se van perfeccionando las teorías 
científicas y apunta que tanto la evolución como el humanismo tienen una capacidad de 
trascendencia; es decir de ir más allá del orden natural. La ciencia permite alcanzar 
descubrimientos y conocimientos concretos; por lo tanto sirve para mejorar la situación 
de los hombres. Aporta nociones sobre la teoría transevolutiva, derivada de Darwin y la 
transhumanista. Así como reflexiona sobre la diferencia entre ciencia y pensamiento. 
Los avances científicos nos proporcionan ideas sobre nuestro futuro. Concluye 
destacando el decrecimiento de la violencia –en relación a la teoría de la lucha por la 
supervivencia- en las sociedades democráticas. 
 En resumen se recogen varios trabajos que reconsideran las aportaciones de 
Darwin y de sus seguidores; así como revisan aspectos ya conocidos. 
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